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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan rumah makan ayam geprek sragen. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana dilakukan pada 
karyawan rumah makan ayam geprek sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan rumah makan ayam geprek sragen sebanyak 108 orang dengan 
metode penetapan sampel adalah sensus. Jenis dari sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data penelitian 
melalui kuesioner dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas dan 
uji heterokedastisitas), serta uji regresi linier berganda (uji t,uji f, dan uji R2). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Motivasi Kerja dan variabel 
Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Karyawan tenaga 
kerja karyawan terbukti, ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linier berganda 
sebagai berikut : Y = 5,971 + 0,187X1 + 0,494 + e 
Dari persamaan ini menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja dan variabel 
Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap variabel Kinerja Karyawan sedangkan 
dari hasil uji t dapat diperoleh variabel Motivasi Kerja dengan nilai thitung  = 3,949 
> ttabel = 1,983, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Motivasi 
Kerja terhadap Kinerja karyawan. Dan perhitungan variabel Disiplin Kerja 
diperoleh hasil thitung = 7,565 > ttabel = 1,983, maka Ho ditolak sehingga ada 
pengaruh yang signifikan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Begitu juga 
dari hasil perhitungan uji F dapat diperoleh nilai Fhitung = 52,890 > Ftabel = 3,08, 
maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan 
Motivasi Kerja (X1), Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan 
 







This study aims to analyze the influence of motivation and discipline of work to 
employees performance geprek sragen eat chicken house. This type of research is 
quantitative research which is done at home employee geprek sragen eat chicken. 
The population in this study were all employees of the house to eat chicken 
geprek sragen many as 108 people with the determination of the sample is census 
method. The type of the source data used in this study are primary data. Research 
data collection techniques through a questionnaire with Likert scale. Data were 
analyzed using the validity test, reliability test, test classic assumptions (normality 
test, multicollinearity and test heterokedastisitas), as well as multiple linear 
regression (t-test, f, and test R2). 
Based on the survey results revealed that the variable Work Motivation and Work 
Discipline variable positive influence on employee performance variables of 
worker proven, indicated by the results of multiple linear regression analysis as 
follows: Y = 5.971 + 0.494 + 0,187X1 + e 
From this equation shows that the variable Work Motivation and variable Work 
Discipline positive effect on the variable employee performance while on t test 
results can be obtained variable work motivation with the value t = 3.949> table = 
1.983, then Ho is rejected so that no significant effect Work Motivation to 
Performance employees. Work Discipline and variable calculation results 
obtained t = 7.565> table = 1.983, then Ho is rejected so that no significant effect 
on the Performance Work Discipline Employees. Likewise from the calculation of 
F test can be obtained by the value of F = 52.890> F table = 3.08, then Ho is 
rejected so that together there is significant influence work motivation (X1), Work 
Discipline (X2) the Employee Performance 
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